Cuadro y mapa de los conflictos actuales en el mundo 2011 by ,
INESTABILIDAD SOCIAL, 
REPRESIÓN
Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales 
de las personas y éstos son violados sistemáticamente. Se incluye episodios graves de 
inestabilidad social.
VIOLENCIA DE ORIGEN  
ÉTNICO O RELIGIOSO
Conflictos marcados por el abuso, tortura o genocidio dentro de un Estado, por parte de 
un grupo humano por motivos de etnia, raza, nacionalidad o religión. A menudo comportan 
actividad guerrillera o terrorista. También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más 
grupos étnicos o religiosos minoritarios dentro de un mismo Estado.
VIOLENCIA POLÍTICA,
TERRORISmO
Estados en los que diferentes grupos utilizan la violencia en la lucha social y política.
CONFLICTOS 
INTRAESTATALES,  
GUERRAS CIVILES  
O GOLPES DE ESTADO
Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con potencial militar que 
se enfrentan por motivos ideológicos, por voluntad de llegar al poder o por aspiraciones 
secesionistas. Se incluye la actividad de determinados grupos guerrilleros y Golpes de 
Estado.
CONFLICTOS  
REGIONALES
Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de 
un territorio o por el acceso a recursos naturales.
NEGOCIACIONES, 
PROCESOS DE PAZ
Conflicto en el que los actores implicados están negociando o iniciando conversaciones a 
alto nivel para finalizarlo.
Notas aclaratorias:
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 2011 debe tenerse en cuenta que:
- Sólo aparecen los conflictos activos durante 2011; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 
2011.
- Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que estos se produjeron. Si no hay fecha se trata de proce-
sos o acontecimientos que tienen continuidad temporal prolongada durante el año.
- Se identifican como golpes de Estado aquellos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.
- La naturaleza de algunos conflictos obliga a situarlos en más de un apartado.
Fuentes: Keesing’s World Record of Events 2011
Conflict Barometer 2011 (Heidelberg Institute for International Conflict Research)
Elaboración: CIDOB
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operaCiones de paz
misión (país) Organización Tropas 2011
AMISOM (Somalia) UA 8.375
EUNAVFOR (Somalia) UE 1.980
EUTM (Somalia) UE 135
MONUSCO (Congo, RD) ONU 18.928
UNAMID (Sudán-Darfur) ONU-UA 22.990
UNMIL (Liberia) ONU 9.206
UNMIS (Sudán) ONU 10.352
UNMISS (Sudán del Sur) ONU 5.457
UNOCI (Côte d'Ivoire) ONU 10.999
embargos de armas vigentes en 2011
País Año Resolución ONU
Somalia  1992 Res. 733
Sierra Leona 1997 Res. 1.132
Congo, RD 2003 Res. 1.493
Liberia 2003 Res. 1.683
Sudán (Darfur) 2004 Res. 1.556
Côte d'Ivoire 2004 Res. 1.572
Eritrea 2009 Res. 1.907
Fuente: ONU, Unión Africana, Unión Europea y SIPRI.
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INESTABILIDAD 
SOCIAL, 
REPRESIÓN
guinea: (03.04) Se registran 4 muertos después que las fuerzas de seguridad dispersen violen-
tamente una reunión de partidarios de Cellou Delein Diallo, perdedor de las elecciones presiden-
ciales del 2010. (Marzo-septiembre) Ataques y enfrentamientos entre partidarios de Diallo y del 
presidente Alpha Condé dejan más de 30 muertos.
Kenya: (Enero-diciembre) Asaltantes de la etnia toposa atacan desde Sudán del Sur poblados 
kenyatas con el fin de robar ganado y matan a 57 personas. 
sudán: (Enero-diciembre) Al menos 1.700 personas mueren en el estado de Jonglei en enfren-
tamientos relacionados con el robo de ganado, el secuestro de personas y las disputas sobre los 
recursos naturales. (15-24.06) Mueren 900 personas en una serie de ataques lanzados por miles 
de hombres procedentes de condados del este. 
VIOLENCIA DE 
ORIGEN  
ÉTNICO O 
RELIGIOSO
nigeria: (Enero-diciembre) Se intensifica la violencia de origen étnico y religioso en los estados 
del norte del país. A lo largo del año mueren 800 personas y 65.000 son desplazadas. (31.12) 
El Gobierno declara el estado de emergencia en los estados de Yobe y Bono, al noreste del país, 
Plaetau en el centro y Níger en el este, así como el cierre de varios puestos fronterizos, por el 
incremento de la violencia sectaria.
VIOLENCIA 
POLÍTICA,
TERRORISmO
burundi: (Enero-diciembre) A lo largo del año, varios miembros de la oposición son detenidos, 
así como muchos periodistas son hostigados por criticar al gobierno o apoyar a la oposición. 
(04.05) Un oficial local del partido gobernante es asesinado en Kabezi. (Junio) Mueren 3 per-
sonas en un asalto a un puesto de policía en Bujumbura. (19-20.07) Al menos 9 personas 
mueren en enfrentamientos entre hombres armados y fuerzas de seguridad en Cibitoke. (19.09) 
Miembros del Frente Nacional para la Liberación (FNL) asaltan un bar y causan 39 muertos. 
(Noviembre) Enfrentamientos entre la Fuerza para la Restauración de la Democracia (FRD) y las 
fuerzas de seguridad en Cazuco dejan 18 muertos.
Etiopía: (05-18.02) Miembros del Frente de Liberación de Oromo (OLF) matan a 34 soldados 
nacionales. (Marzo-diciembre) Milicianos del Ejército de Liberación de Oromo matan a al menos 
41 miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército nacional.
Kenya: (Enero-diciembre) Continúa la violencia postelectoral que se remonta a los comicios cele-
brados en 2007. El número de víctimas asciende a 1.100 y ya son 600.000 los desplazados.
república Centroafricana: (11.02) Tras las elecciones celebradas en enero, 7 personas mueren en 
enfrentamientos entre la Convención de Patriotas para la Justicia y la Paz (CPJP) y las fuerzas guber-
namentales. (21.03) Un ataque de la CPJP en dos aldeas cerca de Ndele causa 7 muertos. (10.04) 
Mueren 27 rebeldes y soldados en Sissikebe en enfrentamientos entre la CPJP y el ejército apoyado 
por las fuerzas de la Unión de Fuerzas Democráticas para la Integración (UFDR). (11-14.09) Nuevos 
combates entre la UFDR y la CPJP causan la muerte de 43 personas cerca de Bria. (24.09) Mueren 
6 personas en un ataque de la CPJP a un vehículo con miembros de la UFDR y civiles.
república democrática del Congo: (FDLR) (24.01) Las Fuerzas Democráticas para la 
Liberación de Rwanda (FDLR) matan a 5 de soldados congoleños y a 3 guardabosques en el 
Parque Nacional de Virunga. (Mayo-noviembre) Una operación conjunta de las Fuerzas Armadas 
de la RDC (FARDC) y la MONUSCO acaba con la vida de 20 rebeldes. (07.05) El FDLR ataca el 
vehículo que transporta el ministro de Educación Superior en Kivu del Norte. El conductor muere. 
(24.08) Un batallón del ejército mata a 160 rebeldes para recuperar el territorio de Katanga. 
(FRPI) (10-11.01) Enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el Frente de Resistencia 
Patriótica en Ituri (FRPI) dejan 2 soldados y 9 milicianos muertos. (15.04) Dos miembros del 
FRPI son asesinados en un tiroteo con las Fuerzas Armadas. (05-06.11) Las tropas del FRPI 
invaden algunos lugares de extracción de oro en Tchelekpeshe y Alungu. Mueren 7 civiles, 12 
resultan heridos y 20 son secuestrados. (UDPS) (04.07) Al menos una persona muere en 
enfrentamientos entre la policía y simpatizantes de la Unión para la Democracia y Progreso 
Social (UDPS) en protesta contra el fraude electoral. (01.09) La policía y el ejército nacional se 
enfrentan con miembros de la UDPS dejando 2 personas muertas y 44 heridas. (09-14.12) Al 
menos 20 personas son asesinadas por las fuerzas de seguridad en Kinshasa.
malí: (Marzo-diciembre) A lo largo del año, 8 extranjeros, la mayoría cooperantes internaciona-
les, son secuestrados por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Al menos 35 de sus miem-
bros son asesinados y 15 detenidos a manos de las fuerzas de seguridad.
níger: (Julio-diciembre) Continúa la violencia postelectoral, empeorada tras el golpe de Estado 
de 2010. Una decena de personas muertas.
nigeria: (31.07) Mueren 23 personas tras la explosión de un coche bomba en la sede de la ONU 
en Abuja. Se sospecha del grupo islamista Boko Haram, con vínculos con AQMI (04.11) Se pro-
ducen 65 muertos tras una serie de ataques con explosivos y armas de fuego en Damaturu, en 
el norte del país. Boko Haram, autoproclamados “los talibanes nigerianos”, reivindica la acción.
rwanda: (Febrero-marzo) Ataques de grupos rebeldes hutus contra un restaurante, un edificio 
de oficinas y una estación de tren dejan un balance de una persona muerta y 18 heridas.
senegal: (Enero-febrero) Enfrentamientos entre el ejército y el Movimiento de Fuerzas 
Democráticas de Casamance (MFDC) deja al menos 14 soldados muertos y 10 heridos.
Uganda: (Abril-junio) Al menos 277 personas mueren tras varios ataques del Ejército de 
Resistencia del Señor (LRA) dirigidos contra la población civil. (Mayo-julio) Violencia postelectoral 
entre partidarios del presidente electo Museveni y de la oposición. Mueren 14 manifestantes en 
enfrentamientos con la policía.
zimbabwe: (Julio-septiembre) Continúan los enfrentamientos y los ataques entre el Movimiento 
para el Cambio Democrático (MDC) y los partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-
Frente Patriótico (ZANU-PF), partido gobernante, por la lucha por el poder.
ÁFRICA SUBSAHARIANA
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CONFLICTOS 
INTRAESTATALES,  
GUERRAS CIVILES  
O GOLPES  DE 
ESTADO
angola: (28.02) El Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC) ataca un convoy 
logístico en Buco-Zau, Cabinda. Mueren decenas de personas. (19.03) Los rebeldes del 
FLEC y las fuerzas gubernamentales se enfrentan en Cabinda, causando decenas de víctimas 
en ambos bandos.
Côte d’ivoire: (Enero-noviembre) La negativa de Laurent Gbagbo a abandonar el poder tras 
las elecciones del 2010 hace estallar una guerra civil entre los partidarios de este y los del 
presidente electo, Alassane Outtara. En los primeros cinco meses del año 3.000 personas 
mueren. La ONU envía más de 9.000 tropas de paz y Francia 1.650. En mayo, Outarra es 
investido oficialmente presidente y en noviembre Gbagbo es extraditado a Países Bajos para 
ser juzgado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
nigeria: (Marzo-diciembre) Continúa la violencia por la autonomía y la distribución de los 
ingresos petroleros entre el ejército y varios grupos rebeldes ijaw localizados en el Delta del 
Níger. Se producen más de un centenar de víctimas mortales.
somalia: (Enero-diciembre) Centenares de muertos en enfrentamientos entre tropas guber-
namentales apoyadas por la AMISOM y militantes islamistas, principalmente de Al Shabab. 
(11.06) El ministro del Interior y de Seguridad Nacional somalí, Abdishakur Shaykh Hasan 
Farah, es asesinado en un atentado suicida de Al Shabab. (06.08) Al Shabab abandona 
la capital, Mogadiscio, tras encarnizados combates con el ejército somalí. (16.10) Kenya 
se involucra en el conflicto enviando tropas en el interior de Somalia para hacer frente a 
los islamistas. En los meses posteriores Uganda y Djibouti hacen lo mismo. (Somalilandia) 
(07.03) Tropas del autodeclarado Estado independiente de Somalilandia se enfrentan con las 
del Estado autónomo de Puntland causando la muerte de 8 personas. (10.08) Milicias de 
Puntland atacan una delegación de representantes de Somalilandia y matan a 3 personas. 
sudán: (Enero-abril) Los continuos conflictos entre el ejército y varios grupos de liberación 
nacional de Sudán causan la muerte 400 personas. (27.02) Combates entre fuerzas guber-
namentales y el Movimiento Democrático de Sudán del Sur (SSDM) dejan 200 personas 
muertas. (07.03) Una ofensiva del Ejército del Movimiento de Liberación del Pueblo de 
Sudán (SPLM/A) contra el SSDM causa 168 muertes civiles. Enfrentamientos entre ambos 
bandos el resto del año dejan 184 civiles y 57 milicianos muertos. (Junio) Un ataque de 
las Fuerzas Armadas sobre posiciones del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán 
(SPLM/A) causa 35 muertos. (22.12) Khalil Ibrahim, líder del Movimiento de la Justicia e 
Igualdad (JEM), uno de los principales grupos rebeldes en Darfur, muere tras un bombardeo 
aéreo por parte de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) en Kordofán del Norte.
sudán del sur: (28.02) Tras la votación a favor de la independencia de Sudán del Sur 
se recrudece la violencia con Sudán. Dos ataques de las Milicias de Misseriya, apoyadas 
por tropas de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), dejan 80 víctimas civiles en varios 
poblados.
NEGOCIACIONES, 
PROCESOS  
DE PAZ
república Centroafricana: (12.06) Tras intensas negociaciones entre el gobierno y la  
Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP) se firma un acuerdo de alto el fuego. 
(8.10) El CPJP y la Unión de Fuerzas Democráticas para la Integridad (UFDR) firman un acuerdo 
de alto el fuego y la retirada de la zona de Bria.
sudán-sudán del sur: (20.06) Sudán y Sudán del Sur firman en Etiopía y bajo la mediación de 
la UA un acuerdo para la desmilitarización de la región central de la frontera sudanesa de Abyei 
y para permitir el despliegue de una fuerza de paz de Etiopía, bajo bandera de la ONU.
sudán-darfur: (10.08) El gobierno de Sudán y el Movimiento Unido de Sudán firman un acuerdo 
de paz sobre la zona de Darfur. El acuerdo tiene como objetivo llegar a una paz global en la 
región, para la cual el Movimiento Unido del Sudán se declara dispuesto a entregar todos los 
equipos militares y desmovilizar a sus militantes.
CONFLICTOS 
REGIONALES
sudán-sudán del sur: (Noviembre-diciembre) La violenta disputa por el territorio de Abyei entre 
Sudán y Sudán del Sur deja 50 civiles muertos.
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VIOLENCIA 
POLÍTICA,
TERRORISmO
Haití: (Enero-septiembre) La violencia postelectoral tras los comicios de noviembre de 2010 y la generada 
por las acusaciones de fraude posteriores dejan un balance de 7 personas muertas.
méxico: (Enero-junio) Los enfrentamientos entre los principales cárteles de la droga Sinaloa, Zetas, Cártel 
del Golfo y las facciones de La Familia Michoacana y las fuerzas gubernamentales deja más de 500 muertos 
entre agentes de policía, soldados y miembros de los cárteles. (25.08) Mueren 52 civiles tras un ataque de 
militantes de los Zetas a un casino en Monterrey.
nicaragua: (Noviembre) Violencia postelectoral tras la victoria de Daniel Ortega. Las protestas dejan 4 
muertos entre miembros de la oposición y del partido de gobierno.
Colombia: (11.04) Mueren 7 miembros del grupo paramilitar los Urabeños en combate con el ejército 
nacional en San José de Uré, Córdoba. (18.06) El Ejército de Liberación Nacional (ELN) hace estallar un 
coche bomba en un control policial en Popayán, Cauca, causando un muerto y 16 heridos. (23.09) Mueren 
3 miembros del grupo paramilitar los Rastrojos tras choques con las fuerzas de seguridad.
perú: (Enero-diciembre) Continuos combates entre miembros de Sendero Luminoso contra helicópteros 
militares y fuerzas de la seguridad dejan un balance de más de 20 muertos entre soldados y militantes. 
CONFLICTOS 
INTRAESTATALES,  
GUERRAS CIVILES  
O GOLPES  DE 
ESTADO
Colombia: (Enero-octubre) Continuos enfrentamientos entre el ejército nacional y miembros de las Fuerzas 
Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejan un balance de más de 60 muertos, entre militantes y 
fuerzas de la seguridad. (04.11) Un ataque del ejército de Colombia sobre posiciones de las FARC en Cauca 
acaba con la vida del líder Alfonso Cano.
AmÉRICA
operaCiones de paz
misión (país) Organización Tropas 2011
MINUSTAH (Haití) ONU 11.611
Fuente: ONU, Unión Africana y Unión Europea
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operaCiones de paz
misión (país) Organización Tropas 2011
ISAF (Afganistán) OTAN 128.961
UNMIT (Timor Leste) ONU 1.216
UNMOGIP (India y Pakistán) ONU 39
embargos de armas vigentes en 2011
País Año Resolución ONU
Irán 2006 Res. 1.737
Corea del Norte 2006 Res. 1.695
Fuente: ONU
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Camboya: (Marzo-julio) Escalada de violencia entre el partido gobernante Partido Popular Camboyano 
(CPP), partidos opositores y grupos de la sociedad civil. Más de 70 personas resultan heridas en huelgas y 
protestas por los derechos laborales y sindicales de trabajadoras de fábricas de la confección.
China: (26.05) Explosionan tres bombas junto a edificios gubernamentales en Fuzhou como protesta por 
las expropiaciones de tierras. Mueren 3 personas y resultan heridas 10. (09.06) La muerte de un funcio-
nario contrario a las expropiaciones provoca disturbios con 1.500 participantes en Lichuan. (Septiembre-
octubre) Continúan las manifestaciones y los enfrentamientos entre policías y campesinos. (Tíbet) (Marzo-
diciembre) La represión policial en Tíbet deja 7 víctimas mortales, más de 300 detenidos y provoca la 
inmolación de 13 personas.  
india: (Febrero-julio) Tensión en la región de Dooars por la creación de un Estado independiente de 
Gorkhaland. (08.02) La policía abre fuego en un mitin del Janmukti Gorkha Morcha y mueren 3 perso-
nas.
Kazajstán: (Junio-diciembre) Escalada de violencia entre empleados de varias petroleras propiedad del 
Estado y miembros de la oposición por un lado, y fuerzas de seguridad gubernamentales, por el otro. 
Mueren 15 personas y se establece el estado de emergencia. 
VIOLENCIA DE 
ORIGEN  
ÉTNICO O 
RELIGIOSO
pakistán: (Enero-agosto) Mueren 215 personas en diversos tiroteos en Karachi a causa del conflicto 
entre las comunidades mojahir –apoyada por el Movimiento Muttahida Qaumi (MQM)–, pashtún –respal-
dada por el Partido Nacional Awami (ANP)–, beluchí –apoyada por el Partido Popular de Pakistán (PPP)– y 
ciudadanos sindhis. En los primeros 8 meses al menos 1.400 personas mueren en diversos enfrenta-
mientos, según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán. Por otro lado, grupos talibanes y suníess 
dirigen una serie de ataques durante todo el año hacia comunidades chiíes, sufíes, cristianas e hindúes, 
que acaban con la vida de unas 200 personas.
VIOLENCIA 
POLÍTICA,
TERRORISmO
bangladesh: (Marzo-diciembre) Continuos enfrentamientos entre activistas de la oposición del Partido 
Nacionalista de Bangladesh (BNP) y del gobernante Liga Awami (AL). Entre julio y diciembre mueren tres 
personas y decenas resultan heridas. 
China: (Abril-julio) Diversos ataques y secuestros de militantes uigures armados en la lucha por la secesión 
de Xinjiang provocan la muerte de 29 combatientes y 2 agentes de seguridad. 
filipinas: (ASG) (Enero-mayo) El ejército mata a 19 miembros de la organización secesionista Abu Sayyaf 
(ASG) en Mindanao. (23.10) Militantes del ASG matan a 8 personas en un ataque. Ochos días más tarde, 
un ataque aéreo del ejército acaba con la vida de 5 de sus miembros, también en Mindanao. (FILm-
BIFm) (Enero-noviembre) Nuevo conflicto violento entre el Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) y el 
Movimiento Bangsamoro por la Libertad Islámica (BIFM). (09-14.08) Enfrentamientos en Mindanao entre 
ambos bandos acaban con la vida de 14 personas y con al menos 3.000 personas desplazadas.
india: (Febrero-diciembre) Enfrentamientos y secuestros a diario entre los naxalitas del Partido Comunista 
Indio-Marxista (CPI-M), y las fuerzas gubernamentales dejan un balance de más de 600 víctimas mortales, 
entre ellas 130 miembros de seguridad, 200 naxalitas y 275 civiles. Por otro lado continúa el conflicto 
entre grupos militantes islamistas y las autoridades nacionales. Entre febrero y septiembre mueren 45 
personas y unas 290 resultan heridas.
indonesia: (Febrero-agosto) Escalada de violencia en el conflicto por el poder entre la comunidad islámica 
ahmadiyya y el gobierno suní. (06.02). Un ataque de unos 1.500 residentes musulmanes de la provincia 
de Baten a una reunión ahmadiyya deja un saldo de 3 personas muertas y 9 heridas. (Abril-octubre) Tienen 
lugar largas series de ataques con bombas por parte de organizaciones islamistas que pretenden estable-
cer un Estado islámico.
Kazajstán: (Mayo-diciembre) Conflicto por el poder político entre el Gobierno y grupos islamistas. Ataques 
suicidas y con coches bombas dejan decenas de militantes islamistas y policías muertos, decenas de heri-
dos y varios detenidos.
malasia: (Julio-agosto) La represión policial causa la muerte de una persona por las manifestaciones de los 
partidos de la oposición contra el fraude electoral. 
nepal: (Enero-septiembre) Grupos militantes y partidos políticos autonomistas de la región de Terai se 
enfrentan con bombas a las fuerzas gubernamentales. Mueren 8 personas y decenas resultan heridas. 
pakistán: (06.04) Militares gubernamentales matan a 67militantes en una operación especial, en la que 
también mueren 72 soldados. (28.04) Al menos 33 militantes de grupos islamistas, 2 miembros de tribus 
gubernamentales y un agente de seguridad son asesinados en Kurram por hombres armados. (02.05) 
Una operación de tropas especiales de EEUU en Abottabad acaba con la vida del líder de Al Qaeda, Osama 
bin Laden. (Septiembre) Una nueva operación de 4.000 efectivos del ejército en Kurram acaba con la vida 
de 200 militantes y con más de 10.000 personas desplazadas. (20.10) Paramilitares gubernamentales 
matan a 34 militantes islamistas en una operación especial. Los choques entre grupos islamistas y el 
Gobierno se reproducen durante todo el año, dejando un balance de más 4.200 víctimas mortales.
tadzhikistán: (04.01) Un presunto miembro de Al Qaeda y siete miembros de la Oposición Unida de 
Tadzhikistán (UTO) son abatidos por las fuerzas de seguridad en el este del país. 
tailandia: (Enero-julio) Continúa el conflicto por el poder político entre el Frente Unido para la 
Democracia y contra la Dictadura (FUDD) y la Alianza del Pueblo para la Democracia (PAD). (Julio) 
El Partido Pheu Tailandesa, próximo al PAD, gana las elecciones y forma una coalición de 5 partidos, 
dejando fuera al PAD.
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afganistán: (Enero-junio) Ataques provocados por militantes talibanes causan la muerte de más 
de 1.100 personas (Julio) 200 combatientes talibanes de Pakistán cruzan la frontera atacando 
puestos policiales en Afganistán. Dos días de enfrentamientos dejan un balance de 40 talibanes 
muertos, 5 civiles y 33 policías. Tropas afganas y la Fuerza Internacional para la Asistencia y la 
Seguridad (ISAF) matan a unos 80 militantes en una operación en la provincia de Paktika.
india: (GNLA) (Enero-diciembre) Continúa el conflicto entre grupos de liberación del Estado 
de Meghalaya y el Gobierno. (26.01) Fuerzas de seguridad matan un militante del Ejército de 
Liberación Nacional Garo (GNLA) durante una redada. (04.08) Presuntos militantes del GNLA 
matan a un jefe del Consejo del Pueblo. Cinco días más tarde, la policía mata a 4 combatientes. 
(Octubre) Mueren 5 policías, una cifra indetermninada de rebeldes y un civil en un enfrentamiento. 
(Jammu y Cachemira) (Enero-noviembre) Continúa el conflicto de secesión en el Estado indio admi-
nistrado de Jammu y Cachemira entre grupos insurgentes cachemires y de Jammu y el Gobierno 
central. A lo largo del año, son asesinados al menos 20 miembros de las fuerzas de seguridad 
paramilitares, 50 militantes y 25 civiles. (manipur) (Enero-octubre) Los grupos étnicos separa-
tistas de Manipur continúan sus disputas con el Gobierno por el establecimiento de un Estado 
independiente en la región. Las fuerzas de seguridad matan a varios militantes de guerrillas 
comunistas y viceversa. (NSCN-K) (Abril-octubre) Continúa el conflicto entre el Consejo Nacional 
Socialista de Nagaland-Khaplang (NSCN-K), y diferentes grupos de la región y el Gobierno. (15.04) 
El convoy de un legislador del Estado de Manipur es emboscado por presuntos militantes del 
NSCN-IM matando a 6 guardias de seguridad y 2 civiles. (10.05) El NSCN-IM secuestra y mata 
a un civil. (Assam) (Enero-noviembre) Persiste el conflicto entre el Frente Unido de Liberación 
de Assam (ULFA), el Frente Democrático Nacional de Bodolandia (NDFB) y el gobierno sobre la 
secesión del estado de Assam. A lo largo del año, mueren 10 militantes del ULFA. 
indonesia-papúa nueva guinea: (Mayo-julio) El Movimiento de Liberación de Papúa (OPM) asesi-
na a un funcionario y a tres militares (07.07) El OPM asesina tres militares mientras patrullaban. 
Manifestaciones a favor de un referéndum de independencia de Papúa dejan un balance de 3 
civiles, 3 miembros del OPM, y un policía muertos.
irán: (Marzo) Mueren 6 miembros de las fuerzas de seguridad en la provincia del Kurdistán a 
manos de miembros del Partido de la Vida Libre de Kurdistán (PJAK). (Abril-septiembre) Varios 
enfrentamientos entre militantes del PJAK y las autoridades iraníes causan la muerte de 198 
miembros de la Guardia Revolucionaria Iraní y soldados gubernamentales, y 96 militantes del 
PJAK.
myanmar: (KNLA) (Enero-noviembre) Conflicto abierto entre el Gobierno y la Unión Nacional Karen 
(KNU) y su ejército (KNLA). Mueren 617 combatientes y 855 resultan heridos entre enero y 
abril. (26-27.01) Mueren 35 soldados en enfrentamientos entre el Ejército Budista Democrático 
y tropas gubernamentales. (Septiembre) Nuevos enfrentamientos entre el KNLA y las tropas 
gubernamentales dejan 137 víctimas mortales. (KIO) (Febrero-diciembre) Se intensifica el conflicto 
entre la Organización  para la Independencia Kachín (KIO), su brazo militar y el Gobierno. Después 
de varios tiroteos y militares muertos el Gobierno y KIO ponen fin al alto el fuego después de 17 
años en vigor. El número de desplazados aumenta hasta 34.000 personas. (SSA-N) (Febrero-
diciembre): Continúa la escalada de violencia del conflicto sobre la autonomía entre las alas del 
norte y del sur del ejército del Estado de Shan (SSA-N y la SSA-S) y el gobierno. (28.02) Mueren 
6 combatientes de la SSA-S en una redada en tres bases de milicias pro-gubernamentales.
pakistán: (Febrero-julio) Diversos ataques con bomba del Ejército de Liberación de Beluchistán 
(BLA), del Ejército Republicano del Beluchistán y el Frente de Liberación del Beluchistán (BLF) 
acaban con la vida de 24 agentes de seguridad, 8 soldados, 8 militantes y 6 civiles.
tailandia: (Febrero-diciembre) Alto nivel de violencia en el conflicto de secesión en la frontera sur 
de las provincias de Narathiwat, Pattani, Yala y Songkhla, entre militantes  de grupos islamistas y 
el Gobierno. Se producen más de 100 ataques con bomba y al menos 535 personas muertas.
NEGOCIACIONES, 
PROCESOS  
DE PAZ
afganistán-pakistán (19.06) El presidente afgano, Hamid Karzai, visita Pakistán para asistir a la 
primera sesión de la comisión conjunta de paz, un foro para buscar una salida dialogada a la guerra 
afgana e intentar negociar con los grupos insurgentes.
Filipinas: (10.02) Kuala Lumpur acoge la primera ronda de conversaciones para conseguir la paz 
entre el grupo separatista Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) y el gobierno filipino. (15.02) 
Oslo acoge conversaciones de paz entre el Partido Comunista de Filipinas y el gobierno. 
india: (06-07.06) El Janmukti Gorkha Morcha y el Gobierno de Bengala Occidental reanudan con-
versaciones después de seis meses. (03.09) El Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA) firma 
un acuerdo con las autoridades de Nueva Delhi para un alto el fuego indefinido, a fin de allanar 
el camino de las conversaciones de paz tanto con el Gobierno de India como con el gobierno del 
estado nororiental.
myanmar: (03.11) El Gobierno y el Ejército de la Unión Nacional Karen (KNLA) acuerdan un alto el 
fuego y se inician diálogos de paz.
pakistán (Febrero): Acuerdo de paz en Kurram (FATA) entre líderes tribales con el objetivo de poner 
fin a la violencia entre las comunidades chií y suní.
CONFLICTOS 
REGIONALES
tailandia-Camboya:(Febrero-septiembre) Se mantiene el alto nivel de violencia en el conflicto fron-
terizo entre Tailandia y Camboya. (Abril) Intensos combates causan la muerte de al menos 10 per-
sonas, varias decenas resultan heridas y 30.000 civiles de ambas partes son desplazados. (Mayo) 
Mueren 17 soldados y un civil; 100.00 personas huyen de la zona.
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grecia: (Mayo-noviembre) Las protestas y la represión policial de manifestaciones contra las medidas de 
austeridad económica en reacción a la crisis económica dejan un balance de 700 heridos.
VIOLENCIA 
POLÍTICA,
TERRORISmO
bielarús: (11.04) Mueren 13 personas y 200 resultan heridas tras la explosión de una bomba en el metro 
de Minsk.
federación rusa: (25.01) Un ataque suicida causa la muerte de 36 personas en el aeropuerto internacional 
Domodedovo de Moscú.
federación rusa (Norte del Cáucaso): (Enero-noviembre) En Chechenia continúan los episodios de violencia 
entre las autoridades gubernamentales y militantes islamistas, que causan la muerte de 94 personas. (30.08) 
Un ataque suicida en Grozny causa la muerte de 9 personas durante las celebraciones del final del Ramadán. 
(Enero-diciembre) En la República de Daguestán el conflicto de naturaleza secesionista entre el Gobierno 
central y militantes islamistas se cobra la vida de más de 400 personas durante todo el año. (25.01) En 
la República de Ingusetia las muertes durante el año por acciones de militantes islamistas ascienden a 70. 
(Enero-diciembre) En la República de Kabardino-Balkar la violencia en el conflicto de secesión entre el Gobierno 
central y regional y el grupo islamista Jamaat Yarmuk causa la muerte de 73 militantes, 28 miembros de las 
fuerzas de seguridad y 15 civiles.
CONFLICTOS 
INTRAESTATALES,  
GUERRAS CIVILES  
O GOLPES  DE 
ESTADO
turquía: (Julio) Ataques de miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) matan a 24 
soldados y policías en la provincia de Diyarbakir. Choques entre el ejército y miembros del PKK causan 
20 muertos entra ambos lados en la misma zona. (Agosto) El gobierno afirma haber abatido a más de 
100 militantes del PKK en nuevas incursiones en el norte de Irak. (Agosto-noviembre) Varios ataques 
del PKK causan más de 60 muertos en provincias del sudeste de Turquía.
NEGOCIACIONES, 
PROCESOS  
DE PAZ
españa: (20.10) La banda terrorista ETA anuncia en un comunicado el cese definitivo de la actividad 
armada e insta a los gobiernos de España y Francia a abrir un diálogo para la resolución del conflicto 
en el País Vasco.
EUROPA
operaCiones de paz
misión (país) Organización Tropas 2011
EUFOR-Althea (Bosnia-
Herzegovina)
UE 1.465
KFOR (Kosovo) OTAN 6.209
UNFICYP (Chipre) ONU 941
UNMIK (Kosovo) ONU 16
Fuente: ONU, OTAN y UE
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operaCiones de paz
misión (país) Organización Tropas 2011
FINUL (Líbano) ONU 12.017
UNTSO (Israel y Siria) ONU 150
UNDOF  
(Altos del Golán: Israel y Siria) ONU 1.043
MINURSO (Sáhara Occidental) ONU 228
embargos de armas vigentes en 2011
País Año Resolución ONU
Iraq 1990 Res. 661
Líbano 2006 Res. 1.695
Libia 2011 Res. 1.970
Fuente: ONU
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argelia: (Enero) Enfrentamientos en Argel provocados por los aumentos de precios en los productos 
básicos: 3 muertos y más de 400 heridos. (Febrero) Buteflika anuncia la retirada del estado de emer-
gencia tras 19 años en vigor. Las fuerzas de seguridad despliegan 30.000 efectivos para reprimir las 
movilizaciones, y realizan 400 detenciones. Los enfrentamientos prosiguen en marzo. (Abril) Buteflika 
anuncia una reforma de la Constitución.
bahréin: (Febrero) Protestas contra la monarquía se saldan con varios muertos y centenares de 
heridos. Miles de manifestantes ocupan la plaza de la Perla, y el gobierno comienza a amnistiar pre-
sos políticos. (Marzo) El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) envía 1.000 soldados saudíes y 500 
policías de Emiratos Árabes Unidos para ayudar a las autoridades a mantener el orden. Se declara el 
estado de excepción y en la represión a tiros de las manifestaciones mueren 20 personas.
egipto: (Enero) Protestas multitudinarias contra el régimen de Hosni Mubarak toman el relevo de 
la Revolución Jazmín de Túnez. La revuelta es reprimida por la policía y acaba convirtiéndose en 
disturbios, en los que mueren  más de un centenar de personas, aunque el ejército no reprime las 
protestas. (Febrero) El movimiento de protestas se desborda, ocupando el centro de El Cairo. Los 
muertos superan los 300. Mubarak dimite y cede el poder al ejército. (Abril) El expresidente Mubarak 
y sus dos hijos son arrestados y llevados a juicio en agosto. (Octubre) El ejército reprime una mani-
festación contra cristianos coptos en El Cairo, con un balance de 27 muertos. (Noviembre) La Junta 
Militar y los partidos acuerdan celebrar elecciones presidenciales antes del 30 de junio. (Diciembre) 
Nuevos disturbios entre el ejército y manifestantes provocan 11 muertos. Se celebran elecciones 
legislativas.
Jordania: (Enero) Miles de manifestantes convocados por 14 fuerzas políticas protestan en Ammán 
para exigir reformas económicas y políticas, mayor apertura democrática y la dimisión del primer min-
istro. (Febrero) El rey Abdullah II cesa al gobierno en pleno. (Marzo) Enfrentamientos entre opositores 
y partidarios del monarca. Muere una persona y más de un centenar resultan heridas. (Julio) Una 
manifestación en Ammán finaliza con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
marruecos: (Enero) Un hombre se inmola al sur de Casablanca en protesta contra las precarias 
condiciones de vida. En Tánger y Fez, cientos de personas se manifiestan solidarizándose con los 
manifestantes en Túnez y Egipto. (Febrero) Dos profesores desempleados se queman a lo bonzo en la 
sede del Ministerio de la Educación para protestar por su situación laboral. Cinco personas mueren 
en Alhucemas después de una manifestación antigubernamental. (Mayo) Varias manifestaciones son 
disueltas por la policía, con un balance de decenas de heridos y detenidos.
omán: (Febrero) Manifestantes que reclaman mejoras democráticas intentan asaltar una comisaría 
y prenden fuego a un edificio gubernamental. La represión de las fuerzas de seguridad causa 2 
muertos. (Abril) Graves choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad producen un muerto 
y 50 detenidos.
siria: (Febrero) Manifestaciones en las principales ciudades en solidaridad con las revueltas egipcia y 
tunecina. (Marzo) Decenas de heridos y muertos tras la represión de las manifestaciones por parte 
de la policía y el ejército. (Abril) El presidente Bashar al-Assad encarga la formación de un nuevo 
gobierno y anuncia medidas a favor de la mayoría suní. (Mayo) El ejército se despliega por todo el 
país endureciendo la represión. El balance de civiles muertos asciende a 1.000. (Julio) Mueren 139 
personas en una ofensiva del ejército en Hama. (Agosto) La Marina siria abre fuego contra la ciudad 
portuaria de Latakia. (Septiembre) Continúa la ofensiva del ejército siro en distintas ciudades del país, 
con un balance de decenas de muertos. (Noviembre-diciembre) Decenas de muertos en Homs y 
Hama a manos del ejército. La cifra de víctimas desde el inicio de las revueltas supera las 4.000.
túnez: (Enero) El gobierno tunecino reprime con el uso de la fuerza las protestas populares que exi-
gen reformas democráticas y decreta el estado de sitio y de excepción, además del toque de queda. 
Finalmente, Ben Ali abandona el país. (Febrero) Ghannouchi dimite como presidente del gobierno de 
transición. (Marzo) Se producen disturbios con las fuerzas del orden tras una manifestación ante la 
sede del gobernador de Sidi Bouzid. (Mayo) La policía disuelve a la fuerza una manifestación en la 
capital que exigía la dimisión del Gobierno interino. (Julio) Muere una persona y dos resultan heridas 
tras enfrentamientos entre la policía y 400 manifestantes en Sidi Bouzid. (Octubre) Se celebran elec-
ciones legislativas.
Yemen: (Enero) Miles de ciudadanos se concentran en varios puntos de Sanaa pidiendo reformas y la 
dimisión del presidente Saleh. (Febrero-julio) Se recrudecen los enfrentamientos entre partidarios y 
opositores a Saleh, centenares de muertos. (Octubre) El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una 
resolución que pide a Saleh que firme el plan auspiciado por el CCG y abandone el poder. (Noviembre) 
Saleh firma el acuerdo del CCG y abandona el poder. (Diciembre) El vicepresidente Hadi anuncia la 
formación de un gobierno de reconciliación nacional.
VIOLENCIA 
POLÍTICA,
TERRORISmO
argelia: (Abril) Enfrentamientos entre el ejército y militantes de AQMI en Azazga dejan un saldo de 
más de 20 muertos. (Junio-agosto) Continúan los enfrentamientos en Naciria y en West Cherchell, 
con una veintena de víctimas mortales.
israel-autoridad nacional palestina: (Agosto) Mueren 8 israelíes en un ataque de militantes pales-
tinos en Eilat, al sur de Israel, cerca de la frontera con Egipto.
marruecos: (Abril) Un ataque suicida en el centro de Marrakech causa 16 muertes. Se sospecha de 
Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
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irak: (Enero) Un ataque suicida mata 60 personas en un centro de reclutamiento policial en Tikrit. 
(Marzo) 58 muertos tras un asalto con explosivos y armamento en la sede del Consejo de Tikrit. 
(Junio) Mueren 27 personas tras la explosión de dos coches bomba en la provincia de al-Qadisiyyah. 
(Septiembre) Mueren 17 personas tras un ataque con bombas en la Karbala.
libia: (Febrero) Inicio de las protestas populares en Bengazhi pidiendo reformas democráticas y la 
dimisión de Gaddafi. La policía y el ejército reprimen las protestas con ataques aéreos, que produ-
cen decenas de civiles muertos. (Marzo) El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 
1.973 que autoriza el uso de la fuerza para establecer una zona de exclusión aérea. La OTAN inicia 
bombardeos contra instalaciones militares libias. (Mayo) Ofensiva de la OTAN sobre Trípoli. (Junio-
julio) Continuos enfrentamientos entre los rebeldes, apoyados por la OTAN, contra fuerzas fieles a 
Gaddafi. (Agosto) Los rebeldes llegan a Trípoli y se hacen con el control de la capital. (Septiembre) 
Las fuerzas revolucionarias conquistan Sebha y Waddan, enclaves gaddafistas en el sur del país. 
(Octubre) Muammar al-Gaddafi es capturado y asesinado. El Consejo Nacional de Transición proclama 
la liberación del país en una ceremonia en Benghazi.
CONFLICTOS 
REGIONALES
israel-autoridad nacional palestina: (Marzo-abril) Enfrentamientos en Gaza entre palestinos y el 
ejército israelí dejan un balance de una veintena de muertos. (Agosto) Las fuerzas de seguridad de 
Israel responden con disparos a los ataques con piedras de militantes palestinos a los soldados 
hebreos. Mueren 2 palestinos.
siria-israel: (Mayo) 300 manifestantes cruzan la línea de alto el fuego en los Altos del Golán. El ejér-
cito israelí abre fuego y mata a 4 personas. (Junio) Una manifestación de 500 palestinos es reprimida 
en la línea de alto el fuego. Mueren 18 sirios por disparos israelíes.
